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Esta tesis plasma  la relación que existe entre el Control de inventarios y 
rentabilidad de la empresa Inversiones Arakaki S.A.C, Lince-2014, es una 
empresa familiar, se inicia en el distrito de la Victoria .Luego se estableció en el 
distrito de Lince. Teniendo como rubro la compra y   venta de artículos 
deconstrucción,  gasfiterías y pintura que distribuye a otras ferreterías más 
pequeñas en diferentes distritos de Lima. Además Contamos con amplio stock 
y miles de productos para que pueda centralizar su compra en un solo lugar. 
Consultando por artículos y marcas. Nuestro objeto de estudio es la población 
que a la misma vez es la muestra del área de contabilidad y almacén que 
cuenta con 30 trabajadores a través del instrumento que fue a través de la 
encuesta. 



































This thesis reflects the relationship between inventory control and profitability of 
the company Inversiones Arakaki S.A.C, Lince-2014, is a family business, starts 
in the district of Victoria .Then was established in the district of Lince. Having as 
item buying and selling items deconstruction, painting PLUMBING and 
distributed to smaller hardware stores in different districts of Lima. We also 
have large stock and thousands of products so you can centralize your 
purchase in one place. Consulting for items and brands. Our object of study is 
the population at the same time is the sign of accounting and warehouse area 
which has 30 workers through the instrument went through the survey. 
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